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J. 58/75. 
Innskjerping av gjeldende regler for merking av faststående garn- og 
lineredskaper. 
FiskeridirektØren vil innskjerpe at utestående fiskeredskaper 
skal merkes i henhold til gjeldende merkeforskrifter. Dersom ikke 
redskapene er forskriftsmessig merket, kan dette medfØre tap av krav 
på erstatning for skade på redskapene. 
En gjØr spesielt oppmerksom på at når det på grunn av bunnens 
beskaffenhet og/eller strømmens styrke ikke er mulig å nytte 2 ende-
bØyer, må redskapenes lengde fra bØyen ikke overstige 1 nautisk mil. 
Dessuten må det brukes riktig antall flagg og lys. 
FØlgende bestemmelser gjelder for merking av faststående 
garn- og lineredskaper, som på norskekysten helt eller delvis står 
lenger ute enn 4 nautiske mil regnet fra grunnlinjene (kap. 7 i 
bestemmelser om saltvannsfiskeriene): 
§ 21. Faststående garn- og lineredskaper, som på norskelcysten helt 
ell.er delvis slår lenger ute enn 4 nautiske mil reEnet fra grun11linjene, og 
faststående garn- og ~ineredskaper på lcystbanke~e eller i fjc:ene fai-vann 
skal foruten å være merket n1ed vedkommende fartØys distriktsmerke, om 
dagen være forsynt med flaggbØyer og om natten med lysbØyer i begge ender 
av setningen, slik at de angir redskapenes posisjon og utstrekning; for de 
fartØyer som nærmer seg, og slik at de er synlig i en avstand av minst 
2 nautiske mil. - Redskapene skal være merket overensstemmende med fØlgende 
regler: 
1) StØrste avstand mellom et sammenhengende redskaps merkebØyer skal 
ikke overstige 1 11autisk mil. 
2) Den vestlige merkebØye (halvsirkelen nord-vest-sør) skal om dagen 
være forsynt med 2 svarte flagg. Det nederste flagg skal være minst 50 cm i 
firkant. Avst::inden mellorn de to flagg skal være mini:-:.t 25 cm. I stedet for 
det Øverste flagg kan nyttes en rØd radarreflektor. Orn natten i den mØrke 
årstid skaJ bØyen være forsynt med 2 hvite lys. Avstanden mellom de to lys 
skal være minst 50 cm. 
3) Den Østlige merkebØye (halvsirkelen nord-Øst-sØr) skal om dagen 
være forsynt med ett svart flagg minst 50 ClJl i firkant. I stedet for fla,e:g 
kan nyttes en gul radarreflektor. Om natten i den mØrke &rstid skal bØyen 
være forsynt med ett hvitt lys. 
4) Brukes redskaper av en stØrr·e sammenhengende lengde enn 1 nautisk 
mil, således at det må nyttes en eller flere midtbØyer, skal disse om dagen 
være forsynt med ett rØdt flagg minst 50 cm i firkant. I stedet for flagg 
kan nyttes rØde radarreflektorer. Om natten i den mØrke årstid må så mange 
av midtbØyene utstyres med et hvitt lys, at avstanden fra lys til lys på 
sannr..enhengende redskap ikke overstiger 2 nautJske mi.J. 
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5) Når det på grunn av bunnens beskaffenhet og/eller strømmens styrke 
ikke er mulig å nytte 2 cndebØyer, må redskapenes lenr;de fra bØyen ikke 
overstige 1 nautisk mil. Når redskapet står i Øst-retning av merkebØy'2n, 
skal denne om dagen være forsynt med 2 svarte flagg, minst 50 cm i firk2nt, 
og om natten med 2 hvite lys. Står redskapet i vest-retning av merkebØyen, 
skal denne om dagen· være forsynt med ett svart flagg, minst 50 cm i firkant, 
og om natten med ett hvitt lys. Når redskapene står i Øst-retning fra bØyen 
kan det i stedet for det Øverste flagg nyttes en rØd radarreflektor. Når 
redskapene står i vest-retning fra bØyen kan i stedet for flagg nyttes en 
gul radarreflektor. 
6) Stangen på merkebØyen skal være minst 3 meter hØy over bØyen. 
Vakere, bØyestenger eller toppmerke bØr forsynes med lysreflekterende 
stoff, slik påsatt at lys kan reflekteres i alle retninger. 
7) Radarreflektorer som nyttes på faststående redskaper skal være , 
godkjent av FiskeridirektØren. 
8) Overtredelse av disse forskrifter kan medfØre tap av krav på 
erstatning for skade på redskapene. 
§ 2la. Under fisket med makrelldrivgarn innenfor og utenfor fiskeri-
grensen ved den norske kyst og på kystbankene skal garnlenkene i hver ende 
være merket med en bØye påsatt en stang minst 2 meter hØy over bØyen. Hver 
stang skal i toppen ha et flagg eller en radarreflektor om dagen, og om 
patten et hvitt lys som er synlig i en avstand av minst 2 n.mil i god 
siktbarhet. 
Avstanden mellom merkebØyene på samme garrilenke må ikke overstige 
2 n.mil. 
Brukes garnlenker med stØrre sammenhengende lengde enn 1 n.mil, skal 
det på lenkene være en eller flere midtbØyer (blåser) med en lysreflektcrende 
orangerØd farge som er godt synlig. 
På garnlenker som er· fast i et fiskefartøy, er det ikke nØdvendig 
n1ed merkebØye i den ene enden som er fast i fart,/lyet. 
